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一$会计教育改革的前提
美 国 会 计 学 会"!!!#认 为%会 计 教 育 应 该 包 括 教 学$研
究和实务三种要素%并且这三种要素在教育过程中是相互依
存$相互作用的& 穆勒将其称为教育整合观& 换句话说%会计
教育就是为了寻找教学$研 究 和 实 务 三 者 之 间 的 平 衡%而 不
是仅仅重视某一方面而忽视其他两个方面& 然而%就我国目
前情况来看%会计教育 的 重 心 仍 然 是 学 术 研 究%对 教 学 的 重
视程度和实务能力的要求%相比之下逊色许多& 这就导致了
三种结果’其一是教师 实 务 能 力 很 差%甚 至 根 本 没 有 实 务 经
验%使得其授课内容过于理论化和抽象化%枯燥无味%无法满
足学生的要求%教学效 果 也 不 尽 如 人 意(其 二 是 研 究 生 和 教
师的研究完全 是 在 抽 象 的 环 境 中 进 行% 不 但 影 响 了 学 术 水
平%而且最终的研究成 果 也 很 少 付 诸 实 践(其 三 是 毕 业 学 生
由于实务经验少%往往无法满足用人单位的要求& 综观西方
会计学术界的泰斗%几 乎 都 具 有 丰 富 的 实 务 经 验%即 使 从 事
学术研究%也与实务界保持着紧密的联系&
笔者 认 为%对 我 国 的 会 计 教 育 进 行 改 革 时%应 该 对 会 计
教育的含义作全面的理解’首先%建立教学奖励机制%可以考
虑对教学有突出贡献但学术水平一般的教师单设教学教授%
以鼓励教师积极投入到 教 学 之 中(其 次%应 该 增 加 实 务 供 给















至于 我 国 的 会 计 教 育 目 标%通 常 是 强 调 全 面 发 展%要 求

































































鼓励跨学科选修!事实上%国 内 部 分 高 校 已 经 采 用 了 这 种 方
式"’否则%可以请本校或外校相关学科的教授以讲座的形式
进行授课%这样既不占用 太 多 时 间%又 可 以 让 学 生 领 略 到 其
他学科知识的精华$
!"会计从业人员的后续教育$ 会计学是一门应用性极强










































会 计 专 业 课 (双 语 教 学 )要 求
能 在 会 计 教 学 中 使 用 第 二 语 言 进
行各门会计专业课的教学%要 求 采
用外文教材%并且外语授课 课 时 达
到课程总课时的$%&以上!含$%&"$
根 据 (双 语 教 学 )的 内 涵 %要 推 进
(双语教学) 必定受到三方 面 条 件
的制约*一是师资%二是学生%三是
教材$ 只有解决好(双语教学)的这
些相关问题%才能为实施会计专业课(双语教学)提供切实的
保证$
二&会计专业课( 双语教学) 的准备工作分析
因为会计既是一门实践性很强的学科% 又是一门有其特
殊理论和方法的专业学科% 所以在会计专业课的传统教学中
也应遵循相应的模式及规律$ 这种规律不仅表现在专业课之
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